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,VNRODLLGĘJD]GiONRGiVLSUREOpPiND]LQWp]PpQ\HVtWHWW
NXOW~UiEDQ
Tomori Tímea
$] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP KR]DGpND D] LQIRUPiFLyV V]PRJ DPHO\ MHOHQWĘV
PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDD]pOHWQNHW$]D]RQQDOÄNH]QNEHQOpYĘ´LQIRUPiFLy
mennyisége óriási méreteket öltött, egyre nehezebben vagyunk képesek a tech-
QLNDYLOiJiWyOÄPHJV]DEDGXOQL´pVQRUPiOLVOpSWpNNHOpOQLD]pOHWQNHW(QQHN
N|YHWNH]WpEHQ D] HPEHUHN LGĘJD]GiONRGiVL V]RNiVDL LVPHJYiOWR]WDN0LQG-
DQQ\LDQLGĘKLiQ\EDQV]HQYHGQN$YH]HWĘNYLOiJiEDQPLQGH]PiUWHUPpV]H-
WHVQHNWDUWRWWWpPDH]pUWV]OHWWHNPHJD]LGĘJD]GiONRGiVLWUpQLQJHN(]HNQHN
DWUpQLQJHNQHNDPLQWiMiUDpStWYHV]NVpJOHKHWDUUDKRJ\QHFVDNDQDJ\FpJHN
YH]HWĘLKDQHPD]iWODJHPEHUHNLVPHJWDQXOMiND]LGĘPHQHG]VPHQWOHJIRQWR-
VDEEV]DEiO\DLW(UUHDNpS]pVLWHPDWLNiUDDOHJLQNiEEPHJIHOHOĘV]tQWpUD]RN-
tatási és képzési intézmények lehetnének, tehát érdemes megvizsgálnunk, hogy 
milyen módszerekkel és milyen formában lehetne a pedagógiai munka részévé 
WHQQLD]LGĘJD]GiONRGiVHOVDMiWtWiViW
$]RNWDWiVLFpORNUyOpVDNpS]pVUĘO
Ä$]RNWDWiVWXGDWRVpVWHUYV]HUĦWHYpNHQ\VpJPHO\QHNVRUiQDSHGDJyJXVpVD
WDQXOyHJ\DUiQWFpORNDWWĦ]NLPDJDHOpHOĘUHYHWtWLDWDQtWiVLWDQXOiVLIRO\DPDW
kívánt eredményeit, s ezek elérése, megvalósítása érdekében tervezi-szervezi 
PHJWHYpNHQ\VpJpW(]HNDFpORNOHKHWQHNHJ\pUWHOPĦHQNRQNUpWDQPHJIRJDO-
PD]RWWpVNLQ\LOYiQtWRWWD]D]GHNODUiOWYDJ\H[SOLFLWFpORNGHVRNHVHWEHQQHP
válnak teljesen tudatossá, direkt módon nem fogalmazódnak meg, hanem szin-
WHDªKiWWpUEĘO©LPSOLFLWYDJ\OiWHQVPyGRQLUiQ\tWMiNDIRO\DPDWRW$FpORN
PHJKDWiUR]iVD D SHGDJyJLDLPXQND WXGDWRVViJiQDN IRQWRV NULWpULXPD´± IR-
galmaz az oktatás célrendszere kapcsán Kotschy Beáta .RWVFK\
R(KKH]KR]]iWHV]LKRJ\RNWDWiVFpOMDLÄDWDQXOyNV]HPpO\LVpJIHMOĘGpVpEHQ
tervezett változások, amelyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeként való-
VXOQDNPHJDNRUV]HUĦPĦYHOWVpJIHOIRJiVWUHSUH]HQWiOyPĦYHOĘGpVLDQ\DJIHO-
GROJR]iVDVRUiQ´.RWVFK\R
Farkas ÉvaÄ$V]DNpVIHOQĘWWNpS]pVJ\DNRUODWD´FtPĦPXQNiMiEDQ)DU-
NDV±RHJ\pUWHOPĦYpWHV]LKRJ\D]HJpV]pOHWHQiWWDUWyWDQXOiV
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D](XUySDL8QLyEDQpOĘHPEHUHNV]iPiUD IHOpUWpNHOĘG|WW D V]HJpQ\VpJpVD
PXQNDHUĘKLiQ\HOOHQMyONDPDWR]WDWKDWyWHYpNHQ\VpJKLV]HQPDQDSViJD]LV-
NROiEDQV]HU]HWWWXGiVN|QQ\HQNRUV]HUĦWOHQQpYiOKDWÄ$]LGĘHOĘUHKDODGWiYDO
a megszerzett ismeretek társadalmi hasznosíthatósága drasztikusan csökken, 
H]pUWHJ\UHLQNiEENXOFVNpUGpVVpYiOLNDIHOQĘWWHNIRO\DPDWRVWRYiEENpS]pVH
YDJ\iWNpS]pVH´)DUNDVR
$PRGHUQNRUEDQD¿DWDORNLVNRODLWDQXOiVDWHKiWPiUFVDNPLQWIXQGDPHQ-
WXP YDQ MHOHQ D] pOHWNEHQ DPHO\ OpWN NpVĘEEL V]DNDV]DLEDQ VHJtWL ĘNHW D
WRYiEELWDQXOiVLIRO\DPDWRNHOĘUHKDODGiViEDQ0iUDDWDQXOiVLIRO\DPDWMHOHQ-
WpNHQ\ UpV]H D IHOQĘWWNRUL NpS]pVHNKH] NDSFVROKDWy ± tUMD )DUNDVeYD Ä)HO-
QĘWWNpS]pVQHN±DPDJ\DUMRJLWHUPLQROyJLDV]HULQW±FVDND]LVNRODUHQGV]HUHQ
NtYOIRO\WDWRWWiOWDOiQRVQ\HOYLpVV]DNPDLNpS]pVWQHYH]]N«$IHOQĘWWNpS-
]pVUHQGV]HUHFpOMDWDUWDOPDIRO\DPDWRVpVJ\RUViWDODNXOiVRQPHJ\NHUHV]WO
DPHO\HWUpV]EHQDJ\DNRUODWUpV]EHQD]RNWDWiVSROLWLNDLQVSLUiO´)DUNDV
 R (QQHN WNUpEHQ pV]UHYHKHWMN KRJ\ DPDL J\RUVDQ pV IRO\DPDWRVDQ
átalakuló világunkban is egy tartalmában és módszereiben változó célrendszert 
NHOOD]RNWDWiVLpVNpS]ĘLQWp]PpQ\HNQHNNpSYLVHOQLNBloomWDQWHUYL
FpONDWHJyULiLD]RQEDQDNWXiOLVQDNWHNLQWKHWĘHN)DOXVR5HQG-
szerének hármas kategóriáját és azok lényegét nem áll módomban ismertetni. 
Jelen tanulmányban fontosabbnak vélem az értékekkel kapcsolatos releváns 
NpUGpVHLN|]O D]DOiEELNLHPHOpVpWKLV]HQD] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORPEDQ LV
UHOHYiQV
0LO\HQ~MpUWpNHNMHOHQQHNPHJDWiUVDGDOPLIHMOĘGpVVRUiQ"0HO\HNHWNHOO
H]HNN|]ONLIHMOHV]WHQLD WDQXOyNEDQKRJ\DM|YĘEHQPHJiOOMiNDKHO\NHW"
%ORRPLQ)DOXVR
ÒJ\YpOHPPLQGDWiUVDGDORPiOWDOHOIRJDGRWWpUWpNHNN|]|WWGHIĘNpQWD]
XWROVyNpUGpVUHUHÀHNWiOYDD]~MpUWpNHNPHJMHOHQpVHN|]|WWPpJKDQJV~O\RVDE-
EDQYDQMHOHQD]LGĘJD]GiONRGiVD]LGĘNH]HOpVKDWpNRQ\ViJiQDNSUREOHPDWLNi-
MD(]WDNpSHVVpJHWIHMOHV]WHQLNHOOD]LVNRODLNpS]pVLLGĘVRUiQDKKR]KRJ\D
M|YĘEHQYDOyEDQPHJiOOMiNKHO\NHWHIHOJ\RUVXOWYLOiJEDQD]HJ\pQHN
$SHGDJyJLDLLGĘ
$SHGDJyJLDLPXQNiEDQPHJKDWiUR]RWW MHOHQWĘVpJH YDQ D] LGĘQHN ,QWp]Pp-
Q\LtJ\LVNRODLpOHWQNPR]]DQDWDLLVD]LGĘNHUHWpEHIRJODOKDWyDN$]LVNROD
EHOVĘYLOiJD|QPDJiEDQD]LGĘN|UppSO0HJKDWiUR]RWWDWDQtWiVLKHWHNpVQD-
SRNV]iPDDQDSLyUDV]iPDKHWLLGĘEHRV]WiV.RQNUpWLGĘUHMiUXQNLVNROiED
pVYLV]RQ\ODJSRQWRVLGĘEHQWiYR]XQNRQQDQN|]EHQSHGLJDFVHQJHWpVLUHQG
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V]DEiO\R]yKDWiV~$SHGDJyJLDLLGĘFLNOXVRNDWKR]OpWUHDPHO\EHQEL]RQ\RV
HVHPpQ\HNNH]GHWHpVYpJHMyOHONO|QtWKHWĘ=VROQDLR$UHMWHWW
WDQWHUYHWD]LVNRODNXOW~UiWHUĘWHOMHVHQPHJKDWiUR]]DD]LGĘpVD]LVNRODHJ\-
máshoz való viszonya.
$1$7DNHUHWWDQWHUYpVD]LGĘ
„Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készsége-
NHWpVD]H]HNDODSMiWDONRWyNpSHVVpJHNHWpVDWWLWĦG|NHWpUWMNDPHO\HNELUWR-
kában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ 
IHOJ\RUVXOWYiOWR]iVDLKR]PiVUpV]WDYiOWR]iVRNLUiQ\iWpVWDUWDOPiWFVHOHNYĘ-
HQEHIRO\iVROKDWMiN$WXGiVDODS~WiUVDGDORPEDQIHOpUWpNHOĘGLND]HJ\pQWDQX-
OiVLNpSHVVpJHPHUWD]HPEHULFVHOHNYĘNpSHVVpJD]pOHWKRVV]LJ WDUWy WDQXOiV
IRO\DPDWiEDQIRUPiOyGLN6]iPRVRO\DQIHMOHV]WpVLWHUOHWHPOtWKHWĘDPHO\YD-
ODPHQQ\LPĦYHOWVpJWHUOHWHQDNLDODNtWDQGyNRPSHWHQFLDUpV]pWNpSH]L LO\HQ
SpOGiXODNULWLNXVJRQGRONRGiVDNUHDWLYLWiVDNH]GHPpQ\H]ĘNpSHVVpJDSURE-
OpPDPHJROGiVD]HJ\WWPĦN|GpVDNRFNi]DWpUWpNHOpVDG|QWpVKR]DWDOD]pU-
]HOPHNNH]HOpVHDNDSFVRODWLNXOW~UDDWiUVDVWROHUDQFLD´1$7
$1$7IHOIRJiVD V]HULQW WHKiW D] LGĘJD]GiONRGiVQDNQLQFVKHO\HDNXOFV-
kompetenciák között, viszont említ olyan kulcskompetenciát, amely minden 
EL]RQQ\DOHONpS]HOKHWHWOHQD]LGĘNpSHVVpJKDWpNRQ\KDV]QiODWDQpONO,O\HQD]
élethosszig tartó tanulás kompetenciája. Bocsi Veronika~J\YpOLKRJ\
D] LGĘNpSHVVpJIHMOHV]WKHWĘWHUOHWH]SHGLJD] LVNROiQDNLVIHODGDWDNHOOHQH
hogy legyen. 
$HV1HP]HWLDODSWDQWHUYEHQNHUHVYHD]LGĘJD]GiONRGiVLGĘNpSHVVpJ
NLIHMH]pVHNUHQHPNDSWDPWDOiODWRW$V]HUYH]HWLLGĘUHYRQDWNR]yLGĘNHUHWV]y-
QDNYLV]RQWV]iPWDODQDOWHUQDWtYiMDYROW(]HNWHUPpV]HWHVHQQHPD]LGĘJD]GiO-
NRGiVUDYRQDWNR]yLGĘIRJDOPDNYROWDNKDQHPDWDQyUDV]HUYH]pVKH]NDSFVROy-
dóak. Amikor tágítottam a vizsgált fogalmak körét, az óra és a perc szavakkal is 
kísérleteztem. Ekkor szerencsével jártam, ugyanis a matematika és az ember és 
WiUVDGDORPPĦYHOWVpJWHUOHWHNHQEHOOHOVĘVRUEDQD]±pYIRO\DPIHMOHV]WpVL
IHODGDWDLN|]|WWPHJWDOiOWDPWiMpNR]yGiVWpUEHQpVLGĘEHQ
Bocsi Veronika V]HULQWD] LGĘNH]HOpVHOVDMiWtWiVDDV]RFLDOL]iFLyVIRO\DPDW
UpV]HÄ0LQGH]W|EEV]RFLDOL]iFLyViJHQVHQNHUHV]WOYDOyVXOPHJDFVDOiGpV
D] LVNRODDODSYHWĘV]HUHSHWNDSH WDQXOiVLIRO\DPDWEDQGHDPpGLDpVDNRU-
WiUVFVRSRUWRNLVUpV]WYHV]QHNEHQQH´%RFVLR+R]]iWHV]LKRJ\
mindez nem történik meg zavartalanul, mert egyrészt gyakran a fenti ágensek is 
ellentétesek egymáshoz viszonyítva, másrészt fejlett szociális és kognitív kom-
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SHWHQFLiNUDYDQV]NVpJHDJ\HUHNQHNKLV]HQIHMOĘGpVNVRUiQDSUiQNpQWDOD-
NXONLDWpUKH]D]LGĘK|]pVDWiUJ\DNKR]YDOyYLV]RQ\XN$QQDNWXGiVDSHGLJ
KRJ\D]LGĘUHQGMHUiMXNLVpUYpQ\HVFVXSiQD±pYHVJ\HUPHNHNQpODODNXO
NL%RFVL
$PDWHPDWLNDLPĦYHOWVpJWHUOHWXJ\DQFVDNQpKiQ\RO\DQHJ\V]HUĦD]LGĘ-
K|]N|WKHWĘIRJDORPPHJLVPHUpVpWWĦ]LNLFpOXOPLQWD]LGĘWDJROiViUDV]ROJiOy
NLIHMH]pVHNGHD]HPEHUpVWiUVDGDORPPĦYHOWVpJWHUOHWPiURO\DQIRJDORP-
KiOyYDOWHUYH]PLQWNURQROyJLDLVRUUHQGNLDODNtWiVDSpOGiXOHJ\W|UWpQHWNDS-
FViQ)HOVĘ WDJR]DWEDQH] WRYiEEEĘYODNRQNUpWNURQROyJLDLDGDWRN W|UWp-
QHOPL LGĘV]DNRNYRQDWNR]iViEDQ.|]pSLVNROiEDQSHGLJ WXGQL NHOO HOHPH]QL
DW|UWpQHOHPHOWpUĘLGĘEHOLULWPXViWpVN|OFV|QKDWiViW0HJ¿J\HOKHWMNWHKiW
KRJ\ D1$7PLQGHQ HJ\HV LGĘIRJDORPKR] N|WKHWĘ UpV]H D WDQXOyN DODSYHWĘ
WXGiViWIHMOHV]WLGHD]LGĘEHRV]WiVXNKDWpNRQ\ViJiUDYRQDWNR]yIHMOHV]WpVLFp-
lokat nem találunk.
$NHUHWWDQWHUYRV]WiO\IĘQ|NLyUiNUDYRQDWNR]yYL]VJiODWDDN|YHWNH]ĘNpSHW
PXWDWMDD]LGĘNpSHVVpJIHMOHV]WpVpQHNWHNLQWHWpEHQ
Ä$WDQXOiVpVPXQND´HOQHYH]pVĦWpPDN|UDWDQXOiVV]HUYH]pVWpVWHUYH]pVW
YDODPLQWD]RNYpJUHKDMWiViWPLQWWDQDQ\DJRWMHO|OLPHJ%iUD]LGĘJD]GiONR-
dásról nem esik szó, a pedagógus szubjektív döntése, hogy beemeli-e ezt a 
témakört a tanulásmódszertan tanításába. Az interneten keresve azt találtam, 
KRJ\D]LGĘNH]HOpVIHMOHV]WpVpYHOV]LQWHVHQNLVHPIRJODONR]LNSHGDJyJLDLLGĘ-
keretben, tehát nem lehet ehhez a témához kapcsolódó anyagokat, tervezeteket, 
javaslatokat, kérdéseket, feladatokat találni a pedagógusoknak szánt internetes 
fórumokon.
$V]DNJLPQi]LXPLNHUHWWDQWHUY)HMOHV]WpVLWHUOHWHN±QHYHOpVLFpORNFtPHQ±
D]DOiEELDNDWKDWiUR]]DPHJ
erkölcsi nevelés
QHP]HWL|QWXGDWHUĘVtWpVHpVKD]D¿DVQHYHOpV
állampolgárságra, demokráciára nevelés
önismeretet és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
családi életre nevelés
testi és lelki egészségre nevelés
IHOHOĘVVpJYiOODOiVWPiVRNpUW|QNpQWHVVpJ
fenntarthatóság, környezettudatosság
pályaorientáció
JD]GDViJLpVSpQ]J\LQHYHOpV
médiatudatosságra nevelés
a tanulás tanítása.
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,GĘJD]GiONRGiVWHNLQWHWpEHQD]XWROVyWHUOHWDPHO\HWNLHPHOQpNDWDQXOiVta-
QtWiVDIHMOHV]WpVLWHUOHW,Gp]HP
„A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az 
ROYDVRWWV]|YHJEĘO.pSHVVDMiWWDQXOiVLVWtOXViQDNHUĘVVpJHLQHNpVJ\HQJHVp-
JHLQHNPHJIHOHOĘ WDQXOiVLVWUDWpJLiNNLDODNtWiViYDO|QiOOy WDQXOiVUD$WDQXOy
LVPHULDIHOHOĘVVpJYiOODOiVMHOHQWĘVpJpWDONDOPD]]DD]D]WVHJtWĘWHFKQLNiNDW
.pSHVDNO|QE|]ĘLQIRUPiFLyNDWNO|QE|]ĘIRUPiEDQIHOGROJR]QLpVUHQGV]H-
UH]QLKDV]QiO WXGiVPHJRV]WypV WXGiVpStWĘSODWIRUPRNDW$ WDQXOiV IRO\DPD-
WiEDQJ\DNRUROMDDV]yEHOLD]tUiVEHOLpVDNpSLNLIHMH]pVNO|QE|]ĘIRUPiLW
7XGNO|QE|]Ę WHUPpV]HWLpV WiUVDGDOPL MHOHQVpJHNHWPHJNO|QE|]WHWQL|V]-
V]HKDVRQOtWDQLDONDOPD]]DDNO|QE|]ĘWDQWiUJ\DNEDQV]HU]HWWLVPHUHWHLWH]HN
pUWHOPH]pVpEHQ´.HUHWWDQWHUY
Ahhoz azonban, hogy a tanuló képes legyen önálló tanulásra, munkavégzés-
UHPRWLYiFLyVV]LQWMpQHN|QUHÀH[LyVNpSHVVpJpQHNpUHWWV]LQWHQNHOOiOOQLD$]
|QiOOyWDQXOiVNpSHVVpJHIHOWpWHOH]LDKDWpNRQ\LGĘJD]GiONRGiVNpSHVVpJpWLV$
IHOHOĘVVpJYiOODOiVQDNHJ\IRQWRVLVPpUYHOHKHWKRJ\QHPpOQNYLVV]DPiVRN
idejével. Természetesen az önálló tanulás képességének jegyei az informáci-
yVPĦYHOWVpJNpSHVVpJpWLVKtYHQWNU|]LN(EEĘOPiUN|YHWNH]WHWKHWQNDUUD
KRJ\H]HJ\RO\DQNRPSOH[ iWIRJy IHMOHV]WpVL WHUOHW DPHO\±EiU WDQWiUJ\L
IRUPiEDQQHPIHOWpWOHQO|OW WHVWHW±DUHMWHWW WDQWHUYHNpVDNHUHV]WWDQWHUYHN
által a mindennapi pedagógiai kultúrában jelen van.
$NXOFVNRPSHWHQFLiNpVNRPSHWHQFLDIHMOHV]WpVPLQWNRPSOH[HEEIHODGDWRN
MHOHQQHNPHJDNHUHWWDQWHUYEHQËJ\D]|QiOOyWDQXOiVNRPSHWHQFLiMDPiUWDUWDO-
PD]]DD]LGĘJD]GiONRGiVLNpSHVVpJHNUHYRQDWNR]yHOHPLHOĘtUiVRNDW
Ä$WDQXOyUHQGHONH]LNDKDWpNRQ\WDQXOiVKR]V]NVpJHVDODSYHWĘNpV]VpJHN-
kel, azaz eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanu-
lási folyamatban sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitar-
WyDQ WDQXOQLD¿J\HOPpW|VV]SRQWRVtWDQLNpSHVVDMiW WDQXOiViWPHJV]HUYH]QL
HJ\pQLOHJpVFVRSRUWEDQHJ\DUiQWLGHpUWYHD]LGĘYHOpVD]LQIRUPiFLyYDOYDOy
KDWpNRQ\JD]GiONRGiVWLV.pSHVD¿J\HOHPpVDPRWLYiFLyIRO\DPDWRVIHQQWDU-
WiViUDHOpJPDJDEL]WRVD]|QiOOyWDQXOiVKR]$WDQXOiVLUiQWLDWWLWĦGMHSR]LWtY
LVPHULpVpUWLVDMiW WDQXOiVLVWUDWpJLiLWIHOLVPHULV]NVpJOHWHLWpVOHKHWĘVpJHLW
NpV]VpJHLQHNHUĘVpVJ\HQJHSRQWMDLWYDODPLQWNpSHVPHJWDOiOQLDV]iPiUDHO-
pUKHWĘRNWDWiVLpVNpS]pVLOHKHWĘVpJHNHW~WPXWDWiVRNDWWiPRJDWiVRNDW.pSHV
DUUDKRJ\VDMiWPXQNiMiWWiUJ\LODJRVDQpUWpNHOMHpVV]NVpJHVHWpQWDQiFVRW
LQIRUPiFLyWWiPRJDWiVWNpUMHQ´.HUHWWDQWHUY
7HKiWDNHUHWWDQWHUYDKDWpNRQ\|QiOOyWDQXOiVWVHPWDUWMDHONpS]HOKHWĘQHND
PHJIHOHOĘLGĘJD]GiONRGiVLNpSHVVpJHNPHJOpWHQpONO(]DEEDQDOpQ\HJLYR-
QiViEDQD]RQEDQPpJLVHOOHQWPRQGPLQGHQQHNKRJ\EiUDIĘEENRPSHWHQFLiN
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OHtUiViEDQPHJWDOiOKDWyKDQJV~O\WNDSDWDQDQ\DJEDQD]LVNRODLpOHWV]HUYH-
]ĘGpVpEHQD]RNWDWiVLIRO\DPDWEDQPpJVHPOHOKHWĘIHO
0yGV]HUWDQLDMiQOiV
%iULJD]KRJ\D]LVNROiQDNMHOHQWĘVV]HUHSHYDQDV]RFLDOL]iFLyVRUiQDNiUD]
LGĘJD]GiONRGiVPHJIHOHOĘ HOVDMiWtWiViEDQ DNpSHVVpJHN IHMOHV]WpVpEHQPpJ-
sem foglalkoznak ezzel a témával a pedagógiai intézmények. Rengeteg köz-
NHOHWĦ|WOHWHW LVPHUQNDYH]HWĘNQHNV]yOyPLQGHQQDSL LGĘPHQHG]VPHQWKH]
SpOGiXO
- &V|NNHQWVGDIHODGDWRNV]iPiW
- ËUGNLDIHODGDWRNDWDIHMHGEĘO
- 7HUYH]GPHJDQDSRGDW
- &VDND]]DOIRJODONR]]DPLWHOWHUYH]WpO
- /HJ\HQHNHJ\pUWHOPĦHNDFpOMDLGpVD]RGDYH]HWĘ~W
- $]LGĘWUDEOyUXWLQWHYpNHQ\VpJHNHWUXKi]]XNiWD]DONDOPD]RWWDNUD
- 3ULRUL]iOMXQN
Adam JacksonJRQGRODWDQHPFVDNDYH]HWĘNpOHWpEHQOHKHWPHJKD-
WiUR]yPLYHOV]HULQWHD]LGĘD]DUDQ\QiOLVpUWpNHVHEEpVSyWROKDWDWODQiUXFLNN
DYLOiJRQ(]WDV]HPOpOHWHWWDQXOyLQNN|UpEHQLVNLDODNtWKDWMXNVĘWD]LGĘJD]-
dálkodás fejlesztése ugyanúgy lehetséges, mint például a kommunikációs kész-
VpJIHMOHV]WpVH(UUHYRQDWNR]yDQPXWDWRNEHQpKiQ\KDV]QRVD]RV]WiO\IĘQ|NL
órákon, délutáni foglalkozásokon, vagy akár táborokban megvalósítható gya-
korlatot. Ezek természetesen a tanulástechnikai tematika keretébe foglalható, 
alkalmazható minták lesznek.
Ezen a ponton a történetek fontosságának, hatékony tanulási és terápiás ha-
WiViQDNKRUGHUHMpW LVV]HPHOĘWW WDUWKDWMXN)RQWRVKRJ\D W|UWpQHWHNPHVpN
WDQtWyMHOOHJĦHNpVD]HPEHULVpJD]LGĘNNH]GHWHyWDV]tYHVHQKDV]QiOMDĘNHWD
kulturális hagyományozódás és a tanítás eszközeként. A történetek sokat elárul-
QDNDQQDNDNLWWDQtWDQLV]HUHWQpQNDNNRULVKDQHPIHOWpWOHQONRQNUHWL]iOMXN
a témát. Nyilvánvalóan az intézményesített tanítási-tanulási folyamatban ki-
HPHONHGĘHQIRQWRVDWXGDWRVtWiVV]HUHSHGHDPHWDIRULNXVPiVRGODJRVMHOHQ-
tésrétegek is sokat elárulnak a történetek befogadóinak, ezzel megkezdve az 
ismeretek elsajátítását.
$PHVHV]yNH]GHWHNEHQD¶SpOGi]DW¶D¶WDOiQ\¶V]LQRQLPiMDNpQWpUWHOPH]-
KHWĘIRJDORPYROW$PHVpNEHQDYDOyVYLOiJV]iPiUDPHJWDSDV]WDOKDWDWODQGRO-
JRNDWpV]OHOQN$]RQEDQIRQWRVNLHPHOQLKRJ\VRNV]HPSRQWEyOPpJLVWNUH
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lehet a realitásnak, akár a népek hagyományainak, kultúrájának, de a minden-
QDSLpOHWQHNLV%DQyProppRV]HULQWÄPRUIROyJLDLODJPH-
VpQHNWHNLQWKHWĘPLQGHQRO\DQIHMOHPpQ\DPHO\DNiURNR]iVWyOYDJ\KLiQ\WyO
NO|QIpOHN|]EHHVĘIXQNFLyNRQNHUHV]WOKi]DVViJKR]YDJ\PiVPHJROGiVpU-
WpNĦIXQNFLyKR]YH]HW´Nagy Olga a mese szerkezetére egy hármas tagolást 
WDUWHOIRJDGKDWyQDNPLV]HULQWDNH]GHWLQHKp]VpJHWN|YHWLDERQ\RGDORPGH
DV]HUHQFVpVYpJNLIHMOHWWHOPLQGHQDNLLQGXOiVNRUMHOHQWNH]ĘSUREOpPDPHJRO-
GyGLN1DJ\RBoldizsár Ildikó szerint „a mesék azt állítják, hogy 
PLQGD]WDPLDYLOiJEDQYDJ\EHQQQNURVV]XOPĦN|GLNPHJOHKHWYiOWR]WDW-
QL$PHVHNpSHVPHJV]QWHWQLDSUREOpPiNEyONHOHWNH]ĘNiRV]WpVDKHO\pUH
iOOtWDQLHJ\IDMWDWHOMHVVpJHW1HPHOpJD]RQEDQPHJWDOiOQLD¶VDMiWPHVpQNHW¶
meg is kell érteni, és a változások szolgálatába kell állítani a felismeréseket. 
$PHVpNOHJIRQWRVDEEV]HUYH]ĘHOHPHDUHQG±DPHVHWHUiSLDLVDUHQGUHpSO´
%ROGL]ViU
Ahogyan Sallai ÉvatUMDHJ\%DM]iWK0iULiYDOpV$JyFV*HUJHOO\HO
NpV]tWHWWLQWHUM~EDQÄ$PHVHDQ\DJDNNRUMyKD~J\YiOWR]LNDKRJ\DQDJ\H-
UHN$KRJ\DQQĘDJ\HUPHND]pUGHNOĘGpVLN|UHHJ\UHWiJXO$V]ĦNN|UQ\H]H-
WpQDWHVWpQDFVDOiGMiQNtYOpUGHNHOQLNH]GLDEDUiWViJDWiUVDVNDSFVRODWRN
az állatok, a világ. 2399 mesetípus van, és ennek százezernyi változata. Kevés 
olyan téma vagy probléma létezik, amelyre ne találnánk választ a mesékben, és 
ne találnánk meg a feltett kérdésre a mesékbe kódolt választ, tudást. A mesélés 
FpOMDD]|U|PV]HU]pVPHOOHWWD]LVKRJ\VHJtWVpJNNHODJ\HUHNHNIHOIHGH]]pN
D]|VV]HIJJpVHNHWDYLOiJEDQNpSHVHNOHJ\HQHNW|UWpQHWHNEHQJRQGRONRGQL
és ebben a rendszerben önmagukat elhelyezni és másokhoz kapcsolódni”.
0LQWDKRJ\DQWHKiWD]LQWHUM~EDQLVHJ\pUWHOPĦVtWLNDPHVpQHNLVLOOHV]NHG-
QLHNHOODJ\HUPHNpUGHNOĘGpVLN|UpKH]pOHWNRUiKR]DNWXiOLV OpWKHO\]HWpKH]
H]]HOPHJROGiVRNDWNtQiOYDD]pSSHQDNWXiOLVSUREOpPiLUD2O\DQH]DNiUHJ\
jó tanítási óra, tehát meg kell felelnie a legfontosabb kritériumoknak ahhoz, 
KRJ\KDWpNRQ\OHKHVVHQ
Álljon most itt egy történet lehetséges feldolgozása Detlev Blenk 
Q\RPiQDPHOO\HOD]LGĘNH]HOpVOHJIRQWRVDEENpUGpVHLWIHV]HJHWKHWMNGLiNMD-
LQNN|UpEHQ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A kis herceg visszament a rókához.
„Isten veled – mondta.
,VWHQYHOHG±PRQGWDDUyND±7HVVpNLWWDWLWNRP1DJ\RQHJ\V]HUĦMyO
FVDNDV]tYpYHOOiWD]HPEHU$PLLJD]iQOpQ\HJHVD]DV]HPQHNOiWKDWDW-
lan.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte a kis herceg, 
hogy jól az emlékezetébe vésse. 
$]LGĘDPLWDUy]ViGUDYHV]WHJHWWpOD]WHV]LRO\DQIRQWRVViDUy]ViGDW
$]LGĘDPLWDUy]ViPUDYHV]WHJHWWHP«±LVPpWHOWHDNLVKHUFHJKRJ\MyO
az emlékezetébe vésse.
Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azon-
EDQQHPV]DEDGHOIHOHMWHQHG7HHJ\V]HUVPLQGHQNRUUDIHOHOĘVOHWWpOD]pUW
DPLWPHJV]HOtGtWHWWpO)HOHOĘVYDJ\DUy]ViGpUW«
)HOHOĘVYDJ\RNDUy]ViPpUW±LVPpWHOWHDNLVKHUFHJKRJ\MyOD]HPOpNH]H-
tébe vésse.”
6DLQW([XSpU\R
0LpUWYDJ\RNIHOHOĘVD]pOHWEHQ"
0LW|UWpQLNKDHOKDQ\DJRORPH]WDIHOHOĘVVpJHW"
0LEHIHNWHWHNLGĘWDQpONOKRJ\IHOHOĘVOHQQpNpUWH"
$]pOHWPHO\WHUOHWHLYHOW|OW|NHOW~OVRNLGĘW"
$W|UWpQHWIĘPRQGDQLYDOyMDDIHOHOĘVVpJpVD]LGĘYHOYDOyIHOHOĘVVpJWHOMHVEi-
QiVPyGH]pUWMyUiKDQJROyGiVOHKHWHJ\LGĘPHQHG]VPHQWyUiKR]
Egy másik perspektívából való közelítés, amely egyéni munkaformában való-
sulhat meg.
$FpONLWĦ]pVOpQ\HJHWHKiWD]yUiQDKHO\HVLGĘNH]HOpVpVDKDWpNRQ\LGĘJD]-
dálkodás lesz a téma. Az imént hallott rövid történet segítségként szolgál, azért, 
KRJ\DIRUUyV]pNWHFKQLNiMiYDOiWJRQGROKDWyOHJ\HQPLQGDQQ\LXQNLGĘYHOYDOy
NDSFVRODWDLOOHWYHD]KRJ\PLpUWWDUWR]XQNIHOHOĘVVpJJHOD]pOHWQNVRUiQ
$ÄNLVKHUFHJ´KHO\HWIRJODODIRUUyV]pNEHQLGĘN|]EHQFVHUpOKHWMNDNLVKHU-
FHJHWpVDWiUVDLD]LGĘJD]GiONRGiVUyOpVDIHOHOĘVVpJUĘONpUGH]LNĘW
-DYDVROWNpUGpVHN
0LWĘOYiOLNNO|QOHJHVVpDNLVKHUFHJ7HUy]ViGMD"
0LpUWIRQWRVD]LGĘDNLVKHUFHJD7HW|UWpQHWpHGEHQ"
1DSMDLQNEDQPLpUWRO\DQIRQWRVD]LGĘV]iPXQNUD"
$]LGĘQNHWKRJ\DQWXGMXNSD]DUROQL"
eUH]WHGHPiUD]WKRJ\HOSRFVpNROWDGD]LGĘGHW"0LO\HQV]LWXiFLyEDQW|UWpQW
H]"
7XGQiGHIHOHOĘVVpJWHOMHVHEEHQDODNtWDQLD]LGĘW"
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9DQQDNHRO\DQIRQWRVWHYpNHQ\VpJHNDPHO\HNUHUHQGV]HULQWQHPMXWLGĘG"
0LpUWQHPMXWLGĘGH]HNUHDWHYpNHQ\VpJHNUH"
7XGQiGHH]WRUYRVROQL"
0LWMHOHQWD]KRJ\IHOHOĘVVpJ"
0LpUWYDJ\XQNIHOHOĘVHND]pOHWQNVRUiQ"
$NLVKHUFHJ7HPLpUWIHOHOĘVDUy]VipUW"
A jelentésteremtés szakaszához Bihari Tünde  |WOHWpW iWGROJR]YD HJ\
FVRSRUWPXQNiWIĘKDV]QiOKDWXQN
$FVRSRUW WDJMDL|VV]HJ\ĦMWLN pV HJ\SDStUUD IHOtUMiNNpN WROODO KRJ\PLO\HQ
LGĘSD]DUOyWHYpNHQ\VpJHWV]RNWDNIRO\WDWQLDKpWN|]QDSRNEDQ0LD]DPLKiW-
UiOWDWMD ĘNHW DEEDQ KRJ\ QDSMDLN VLNHUHVHEEHN OHJ\HQHN D] LGĘIHOKDV]QiOiV
szempontjából. 
$FVRSRUWRNNLFVHUpOLNHJ\PiVN|]|WWDPiU|VV]HJ\ĦMW|WWOLVWiNDWPDMGSUy-
bálnak a másik csoport problémáira megoldásokat találni. Ezeket piros tollal 
tUMiNDWDQXOyNDODSRNUDËJ\OpWUHM|QHJ\HJ\RV]ORSDPHO\EHQD]LGĘSD]DUOy
tevékenységek és a javaslatok szerepelnek. Amikor már minden javaslatot pa-
pírra vetettek, a tanulók ismét visszacserélik a csoportok a papírjaikat. Másik, 
szintén megoldható, de hosszabb folyamat, amikor minden egyes csoporthoz 
PLQGHQHJ\HVODSRGDNHUOKRJ\DV]HULQWNNLPDUDGWMDYDVODWRNDWIHOtUKDVViN
DPHJIHOHOĘRV]ORSED$YLVV]DNHUOWMDYDVODWRNUDDGLiNRNUHÀHNWiOKDWQDN(O-
IRJDGKDWMiN LOOHWYHNULWL]iOKDWMiNDPHJROGiVL OHKHWĘVpJHNHWKDKDWpNRQ\pU-
YHNHW WXGQDN IHOVRUDNR]WDWQL9DOyV]tQĦOHJ D J\DNRUODW YpJpUH DPHJROGKDWy
helyzetekre lesz optimális tanács is.
$UHÀHNWiOiVV]DNDV]iKR]LVPpWBihari TündeHJ\IURQWiOLVRV]WiO\PXQ-
NiKR]N|W|WW|WOHWpWKtYWXNVHJtWVpJO
.pV]tWVQNK~V]FHWOLW/HJ\HQ Wt] LGĘJD]GiONRGiVL WHFKQLNiQNpV OHJ\HQ Wt]
magyarázatunk arra, hogy mit is jelentenek ezek a technikák. A feladat, hogy a 
GLiNRNSiURVtWViND]|VV]HLOOĘHOHPHNHW
gVV]HJ]pV
A modern kor felgyorsult információs társadalma rengeteg olyan képességet 
YiU HO D SURGXNWtY DVV]HUWtY HJ\pQHNWĘO DPHO\HN QpKiQ\ pYYHO H]HOĘWWPpJ
QHPOHKHWWHNUHOHYiQVDN$]RNWDWiVLQWp]PpQ\HVOWYLOiJDNXOFVIRQWRVViJ~N|-
WHOHVVpJpQHNWDUWMDKRJ\WDQXOyLWHNpSHVVpJHLEHQIHMOHVV]HNpVĘEELOHKHWVpJHV
boldogulásának útjára állítsa. Erre a folyamatra hatást gyakorol a szocializációs 
pVDNRJQLWtYNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVHLV,GĘPHQHG]VPHQWWHOD]LQWp]PpQ\HVOW
oktatás manapság ritkán, vagy inkább egyáltalán nem foglalkozik. Nem jellem-
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]ĘDJ\DNRUOySHGDJyJXVRNUDDWDQXOiVWHFKQLNDLUHSHUWRiUV]pOHVN|UĦLVPHUHWH
sem. 
A NAT és a kerettantervek alig foglalkoznak az információs társadalom is-
kolájában tanulók egyre nagyobb problémájával, nevezetesen azzal, hogy a 
PpUKHWHWOHQ PHQQ\LVpJĦ LQIRUPiFLy PHJLVPHUpVH PHJLVPHUpVpQHN YiJ\D
LGĘSD]DUOiVVDO LV MiU DEEDQD]HVHWEHQKDQHPKDWpNRQ\DQNHUHVQN LOOHWYH
V]HUYH]]ND]LGĘQNHW$]LGĘV]HUYH]pVWpPiMDNDUGLQiOLVGLOHPPiWMHOHQWKHW
KLV]HQD]RQOLQHIHOOHWHNHQW|OW|WW LOOHWYHPXOWLWDVNLQJWHYpNHQ\VpJHNNHOHO-
W|OW|WWLGĘMHOHQWĘVUpV]HEL]RQ\XOKDWDQHPPHJIHOHOĘHQiWJRQGROWpVPHJV]HU-
YH]HWWWHYpNHQ\VpJHNQHNN|V]|QKHWĘHQFpOWDODQKDV]WDODQHOSD]DUROWLGĘQHN
)HOKDV]QiOWLURGDORP
%DQy,VWYiQ)RONOyU0DJ\DU1pSN|OWpV]HW.,Q9DUJ\DV/DMRVV]HUN 
Magyar Néprajz V. Népköltészet$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW2QOLQHHOpU-
KHWĘKWWSPHNRV]NKXKWPOKWPO
%LKDUL7QGH7DQXOiVWHFKQLNDLGĘJD]GiONRGMRNRVDQIHODGDWRNBihari 
6]DEDGPĦYHOĘGpVLpV1pSIĘLVNRODL(J\HVOHW
KWWSZZZELKDULQHSIRLVNRODKXNRPSHWHQFLDBHXSDJHSKS"
%ORRP%6Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain. 
0F.D\1HZ<RUN1<
%RFVL9HURQLND$]LGĘV]RFLROyJLDSHGDJyJLDLYRQDWNR]iVDLUyO.ÒM3H-
dagógiai Szemle, 59.V]±
%ROGL]ViU,OGLNyMesék. KWWSVZZZPHVHWHUDSLDKXPHWDPRUSKRVHV. 
%OHQN ' Történetek trénereknek, coachoknak, tanároknak, tanács-
DGyNQDNYH]HWĘNQHN=3UHVV.LDGy0LVNROF
)DOXV,YiQDidaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
)DUNDVeYDRendszerváltás a szakképzésben. 'RNWRULpUWHNH]pV'(±
BTK, Debrecen.
)DUNDVeYD$V]DNpVIHOQĘWWNpS]pVJ\DNRUODWD6=7(-*<3.6]HJHG
-DFNVRQ-$Az igazi gazdagság 10 titka. Fónad Sándor Kiadó, Buda-
pest.
.HUHWWDQWHUYKWWSNHUHWWDQWHUYR¿KX
.RWVFK\%HiWD$]RNWDWiVFpOUHQGV]HUH.,Q)DOXV,YiQV]HUNDidakti-
ka.1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW±
1DJ\2OJDA táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Könyv-
kiadó, Bukarest.
1$7Nemzeti alaptanterv
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Iskolai időgazdálkodási problémák az intézményesített kultúrában
KWWSR¿KXVLWHVGHIDXOW¿OHVDWWDFKPHQWVPNBQDWBSGI 
3URSS9-A mese morfológiája.2VLULV.LDGy%XGDSHVW
6DLQW([XSpU\$$NLVKHUFHJ0yUD)HUHQF.LDGy%XGDSHVW
6DOODLeYD $PHVH D QHYHOpV WiOWRVSDULSiMD.ÒM.|]QHYHOpV70.-
O|QV]iP ± KWWSIRO\RLUDWRNR¿KXXMNR]QHYHOHVDPHVHDQHYH-
les-taltosparipaja
=VROQDL-y]VHI$SHGDJyJLD~MUHQGV]HUHFtPV]DYDNEDQNemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest.
$EVWUDFW
The information society is an era of information smog that impacts our lives 
considerably. We are less and less capable to get rid of the vast amount of in-
IRUPDWLRQWKDWZHUHFHLYHLPPHGLDWHO\WKXVLWLVJURZLQJO\GL൶FXOWWROLYHRXU
normal lives. As a consequence, our habits of time management are changing. 
,QWKHFRUSRUDWHZRUOGWKLVLVZHOOUHFRJQLVHGE\LQVWLWXWLRQDOLVLQJWLPHPDQD-
gement trainings. Taking these as a model, educational institutions could also 
LQWURGXFHVXFKWUDLQLQJV7KHUHIRUHLWLVZRUWKWRH[DPLQHZKDWPHWKRGVDQG
forms of education could be best applied for time management pedagogy. 
